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Abstract
The germplasm collection of Vigna spp. at the MBG-CSIC includes 102 accessions.
Most of them are duplicates of the base collection at CRF-INIA whereas other were
collected from farmers and traders. Vigna unguiculata is the best represented species
with 93 accessions. The main purpose of this germplasm collection is to be evaluated
under different environments for adaptation and agronomic value for production and
breeding.
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Resumen
En la colección de germoplasma de la MBG-CSIC se han incluido 102 entradas de
Vigna spp., procedentes en su mayoría del CRF-INIA, aunque también hay algunas
procedentes de agricultores y comerciantes. Dentro de esta colección, destaca la especie
Vigna unguiculata con 93 entradas. El propósito de esta colección es su evaluación en
diferentes ambientes con el objetivo de estimar el valor agronómico de las distintas
variedades y sus posibilidades para la mejora genética.
1. Introducción
Antes de la llegada a Europa de las especies conocidas como judías (Phaseolus
spp), era frecuente en algunos países, como España y Portugal, el cultivo de otras
leguminosas. Algunas de ellas pertenecen al género Vigna, de origen afroasiático,
ligadas a la expansión árabe, que son evidentes en la agricultura andalusí (Álvarez de
Morales, 2002). Una de estas leguminosas era la “alubia”, en árabe "lubiya" ("al-lubiya"
con el articulo),  derivado posiblemente del griego "lobós" o "lóbia", a través del siríaco,
aunque algunos autores señalan "lubiya" como un término persa arabizado.
Probablemente la "lubiya" de los textos árabes medievales se esté refiriendo a Vigna
unguiculata (L.)  Walp (sin. Dolichos melanopthalmos D. C., sin. Vigna sinensis Endl.),
o tal vez también a Dolichos lablab L. (E. García, comunicación personal).
Vigna unguiculata es una especie de cultivo limitado actualmente, aunque
apreciada en algunas zonas de España y Portugal, donde recibe nombres como “caupí”
(derivado del "cow pea" inglés), judía carilla, judía de vaca, frijol de fraile y “feijão
frade” (Mateo Box, 1961). Esta especie todavía se puede encontrar en algunas zonas de
España y Portugal asociada a Phaseolus vulgaris, en poblaciones mixtas.
El uso más intensivo de Vigna unguiculata, se lleva a cabo en África y Asia
(Balagtas y Ramírez, 1991; Singh et al., 1992; Ubi et al., 2000), y en América
(Mendoza de Jiménez, et al. 1989), siendo el germoplasma que ha evolucionado en estas
zonas, el que ha sido objeto de mayor número de estudios y programas de mejora. En
esta especie se han detectado polimorfismos bioquímicos y moleculares que han
permitido establecer mapas de ligamiento basados en diferentes marcadores genéticos
(Myers et al., 1996; Menéndez et al., 1997; Santalla et al., 1998; Ubi et al., 2000; Shim
Jung  Hyun et al., 2001).
Resultados
La colección actual del género Vigna en la MBG-CSIC comprende 102 entradas:
93 V. unguiculata, 5 V. radiata, 3 V. sesquipedalis y 1 V. mungo. La procedencia del
germoplasma conservado se muestra en la tabla 1, mientras que en la tabla 2 se
relaciona el origen geográfico de las variedades locales.
El objetivo principal de esta colección de germoplasma es servir de base para un
próximo proyecto. Este proyecto estará orientado a explorar las posibilidades de Vigna
en diversas zonas de España, como cultivo tradicional históricamente adaptado a ellas.
Para ello se realizarán evaluaciones en diferentes ambientes (Galicia y Castilla y León)
a fin de estimar el valor agronómico de las variedades de la colección, las cualidades del
grano, y sus posibilidades para la mejora genética de la especie.
Tabla 1. Procedencia de las entradas de Vigna de la colección de germoplasma de la
MBG-CSIC
Procedencia Número de entradas
CRF-INIA 78 (de España y Portugal)
INRA (Montpellier, Francia) 12 (de diferentes orígenes)
Colectadas por la MBG-CSIC 8 (de España y Portugal)
Comerciales 4 (2 España, 1 Portugal, 1 Canadá)
Tabla 2. Origen geográfico de las variedades locales de España y Portugal
Origen geográfico Número de entradas
Andalucía 9
Aragón 1
Baleares 1
Castilla y León 4
Castilla-La Mancha 1
Cataluña 3
Extremadura 17
Galicia 4
Murcia 1
Portugal 47
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